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擬陽性であったが、退院 10ヶ月後に行った２回目の DLST では陽性となり，　サプリメント
による薬物性肝障害と確定診断した．
　キーワード　…
























































WBC: 4040 /μL TP: 6.5 g/dL TBA: 226.3 μmol/L
　neu: 66.6 % ALB: 4.1 g/dL α1-AT 182 mg/dL
　eos: 0.7 % AST: 1990 IU/L ピルビン酸 : 1.0 mg/dL
　bas: 0.5 % ALT: 2916 IU/L セルロプラスミン : 26.0 mg/dL
　mon: 6.2 % ALP: 1317 IU/L ヒアルロン酸 : 99.0 ng/mL
　lym: 26.0 % ChE: 103 IU/L ４型コラーゲン : 120 ng/mL
RBC: 430 ×10４/μL LDH: 580 IU/L
Hb: 12.1 g/dL γ-GTP: 102 IU/L
Ht:　 34.6 % T-Bil: 12.2 mg/dL ウイルス学的検査 免疫・血清
PLT:　 30.3 ×10４/μL D-Bil: 7.8 mg/dL HA-IgM: （－） IgG: 975 mg/dL
BUN: 11.1 mg/dL HBs…Ag: （－） IgM: 99 mg/dL
凝固・線溶 Cre: 0.45 mg/dL HCV…Ab: （－） IgE: 9.7 IU/mL
PT: 47 % CRP: 0.18 mg/dL HEV-IgA: （－）
PT-INR: 1.34 Na: 138 mEq/L CMV-IgG: （－） 抗マイコプラズマ抗体 : 160 倍
APTT: 55.4 sec K: 4.0 mEq/L CMV-IgM: （－） 抗核抗体 : （－）
Fib: 169 mg/dL Cl: 101 mEq/L EBV…VCA-IgG: （＋） 抗ミトコンドリア M2 抗体 : （－）
FDP: 1.8 μg/mL Ca: 9.0 mg/dL EBV…VCA-IgM: （－） 抗平滑筋抗体 : （－）
D-dimer: 0.6 μg/mL P: 3.9 mg/dL 抗セントロメア抗体 : （－）


























































ルサプリ DHA ＆ EPA® に対する DLST を実施
したところ，擬陽性であった．DDW-J…2004 薬物
性肝障害のスコアリング６点であり（表２），リ



























































ウイルスは IgM HA 抗体，HBs 抗原，HCV抗体，IgM CMV抗体，IgM EB VCA抗体で判断する．
判定基準：総スコア　２点以下：可能性が低い　３，４点：可能性あり　５点以上：可能性が高い
肝細胞障害型 胆汁うっ滞または混合型 スコア
１．発症までの期間 初回投与 再投与 初回投与 再投与
ａ．投与中の発症の場合
投与開始からの日数 ５〜90 日 １〜15 日 ５〜90 日 １〜90 日 ＋２
＜５日，＞ 90 日 ＞ 15 日 ＜５日，＞ 90 日 ＞ 90 日 ＋１
ｂ．投与中止後の発症の場合
投与中止後の日数 15 日以内 15 日以内 30 日以内 30 日以内 ＋１
＞ 15 日 ＞ 15 日 ＞ 30 日 ＞ 30 日 ０
２．経過 ALT のピーク値と正常上限との差 ALP のピーク値と正常上限との差
投与中止後のデータ ８日以内に 50％以上の減少 （該当なし） ＋３
30 日以内に 50％以上の減少 180 日以内に 50％以上の減少 ＋２
（該当なし） 180 日以内に 50％未満の減少 ＋１
不明または 30 日以内に 50％未満の減少 不変，上昇，不明 ０





















単独再投与 ALT 倍増 ALP（T.Bill）倍増 ＋３
初回肝障害時の併用薬と共に再投与 ALT 倍増 ALP（T.Bill）倍増 ＋１












































と述べている．本症例においても DLST を 10ヶ
月後に再実施したところ，初回に擬陽性であった
同サプリメントが２回目では陽性となり，S.I. 値
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